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ЗАДАЧА ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ 
ОСТАНОВКЕ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА: 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА 
Л. С. ПОНТРЯГИНА 
При делении ядер урапа-235, использующегося в качестве 
топлива в ядерном реакторе, в 60 случаях из 1000 образует­
ся йод-135, который является крайне неустойчивым изотопом, 
при ,В-распаде он превращается в ксенон-135. Ксенон-135 об­
разуется не только в результате распада йода, но и непосред­
ственно при делении урана: примерно три атома ксенона на 
1000 делений урана. 
Эти изотопы, а в большей степени ксенон-135, обладают 
большим сечением поглощения тепловых нейтронов. Поэтому 
в случае остановки реактора повышенное содержание ксено­
на может препятствовать его последующему запуску и даль­
нейшей нормальной работе. Происходит "отравление" реактора 
ксеноном. Таким образом, возникает следующая задача: каким 
должен 6-ытъ закон управления реактором в те'Чение периода 
времени О ~ t ~ Т (Т - заданнъ~й момент остановки), 'Чтобы 
6-ыл минимальным ксеноновый пик (максимум концентрации 
ксенона после останов7ru}, зависящий от состо.янил реактора 
в момент времени Т. 
Одна из возможных математических моделей поставленной 
за.дачи выглядит следующим образом (см., например, [1}, [2J). 
Имеется управляемая система (а, Ь, с, р, g - постоянные) 

